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Penelitian ini bertujuuan untuk menganalisis pengaruh belanja langsung dan IPM terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. penelitian
ini menggunakan variabel belanja langsung, IPM, dan kemiskinan. Data yang di gunakan adalah data time series tahunan yaitu
tahun 2001-2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan kuantitatif. Teknik analisa data yang sesuai dengan
rumusan masalah dan tujuan masalah adalah analisis regresi berganda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja langsung
berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan IPM berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap
kemiskinan. Berdasarkan hasil pengujian F hitung variabel belanja langsung dan ipm secara bersama-sama memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Dengan Demikian, semakin tinggi alokasi belanja  langsung pada APBD
menyebabkan semakin bagus sumber daya manusia sehingga dapat pengurangi ataupun mengentaskan kemiskinan.
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This study aims to analyze direct spending and HDI on poverty in Aceh Province. This study uses direct expenditure variable, HDI,
and poverty. The data used is the annual time series data that is 2001-2016. This research uses descriptive and quantitative research
methods. Data analysis techniques that fit the problem formulation and the purpose of multiple regression analysis. Studies show
that direct expenditure has a significant effect on poverty, whereas HDI has a significant positive effect on poverty. Based on the
result of the F test, the variables of direct expenditure and HDI wages together have a significant effect on poverty in Aceh
Province. Thus, the higher spending money directly to the APBD causes the better human resources can reduce or alleviate poverty.
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